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Yaşar Kemal’in iki yapıtı daha Fransızcaya çevrildi.
Yaşar Kem al’in 
çocukluğu sinemada
Kültür Servisi- Ünlü yazar 
Yaşar Kemal’in iki kitabı 
Fransızcaya çevrildi,yazarla 
konuşmalar bir kitapta top­
landı. YaşarKemal'in“Kimse- 
cik 2 -Kale Kapısı” adlı eseri 
Fransızcaya “La Grotte”- 
(Mağara)adıyla çevrildi.Gal- 
limard Yayınevi’nden yayın­
lanan kitabı Fransızcaya 
Münevver Andaç çevirdi. 
Aynı yayınevinden cep kitabı 
olarak piyasaya çıkan diğer 
eser ise “Yusufçuk Yusuf’. 
Çeviren yine Münevver An- 
daç.Alain Bosquet’nin yaz­
dığı “Entretiens Aves”(Yaşar 
Kemal ile Konuşmalar adlı ki­
tap da Galimard Yayınevin­
den.
1982 yılında o güne dek ya­
yımlanan eserlerinin başarı­
sından ötürü “Cino Del Du- 
ca Dünya ödülü” ile onurlan­
dırılan Yaşar Kemal’in “ö l ­
mez Otu” adlı kitabı Fransa1 
da en iyi yabancı kitap seçil­
mişti.
Bu arada İngiliz yönetmen 
James Runcie “Childhood” 
Çocukluk adlı Yaşar Kemal ile 
ilgili bir TV filîni çekecek. 
Yapımcılığını BBC Müzik ve 
Sanat bölümünün üstlendiği 
filmin süresi 60 dakika.Proje 
danışmanlığını Ersin Pertan’ın 
yaptığı bu TV filminin çekimine 
20 mayısta başlanacak. Filmin 
belgesel bölümünde Yaşar Ke­
mal de yer alarak kendi sesiyle 
konuşup.çocukluğunu anlata­
cak. Drama bölümünde “Yılanı 
Öldürseler” ’adlı romanından 
esinlenerek, Yaşar Kemal’in 
Gökçedam köyündeki çocuk­
luk günleri sergilenecek.
Adana,Kadirli ilçesi,Gökçe- 
dam(Hemite)köyünde çekimle­
ri gerçekleştirilecek filmde Ber- 
han Şimşek, Lale Mansur,Tom- 
ris İncer,Mine Çayıroğlu, 
Erdinç Akbaş,Osman Görgen,
Can Kolukısa,Hikmet Kara­
göz ve Menderes Samancılar
rol alacak.
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